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 Dalam memaksimalkan added value perusahaan, PT. Pindo Deli Pulp and Paper Mills 
yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri kertas, perlu 
mengembangkan teknologi informasi sebagai tulang punggung perusahaan. Berkaitan dengan 
ini dibutuhkan suatu metode pengukuran kinerja departemen TI berdasarkan metode Balanced 
Scorecard, yakni IT Balanced Scorecard, untuk mengukur pencapaian sasaran departemen TI 
dalam mendukung rencana strategis perusahaan. Pengukuran dengan IT Balanced Scorecard  
terdiri dari empat perspektif, yakni perspektif Kontribusi Perusahaan, perspektif Orientasi 
Pengguna, perspektif Penyempurnaan Operasional dan perspektif Orientasi Masa Depan. 
Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Sebagian 
besar metode pengukuran data adalah pendapatan data riil dari perusahaan dengan sebagian 
interview dan kuesioner. 
Hasil pengukuran menggunakan IT Balanced Scorecard menunjukan bahwa kinerja 
departemen TI PT. Pindo Deli Pulp and Paper Mills berada pada posisi “excellent”. Keluaran 
dari pengukuran ini ditampilkan pada Digital Dashboard. 
Simpulan yang didapatkan adalah bahwa departemen TI secara keseluruhan dapat mencapai 
sasaran-sasarannya dalam mendukung strategi dan kemajuan perusahaannya. Dengan ini PT. 
Pindo Deli Pulp and Paper Mills diharapkan dapat semakin maju dengan adanya added value 
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